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U 2014. godini započeti su ciljani terenski pregledi okolice grada Vrbovca s ciljem upotpunjavanja arheološke slike toga pod�
ručja koje je arheološki slabo istraženo. Uži istraživački interes usmjeren je prema lokalitetima iz srednjovjekovnog razdoblja, 
posebice obrambenog karaktera. Radovi se provode u suradnji Instituta za arheologiju i Pučkoga otvorenog učilišta u Vrbovcu, 
te uz pomoć upućenih mještana iz lokalne sredine.
Ključne riječi: arheološko rekognosciranje, grad Vrbovec, Zagrebačka županija, srednji vijek, gradišta
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Institut za arheologiju je tijekom 2011. i 2012. godine 
proveo arheološka istraživanja nalazišta AN 3 Buzadovec � �oj�
vodice na trasi autoceste A12 Sveta Helena � GP Gola, dionica 
Gradec � Kloštar �ojakovački, koja su rezultirala i muzejskom 
izložbom u prostorima Dvorca Patačić POU �rbovec. U tijeku 
je i znanstvena obrada nalaza s navedenog lokaliteta, za što je 
potrebno provesti i terenske preglede s ciljem izrade mikrotopo�
grafije buzadovačkog kraja. S tim ciljem pokrenut je i pregled 
šireg područja, uključujući područje Grada �rbovca i okolnih 
mjesta. 
Arheološki terenski pregledi vrbovečkog kraja pokrenu�
ti su i na poticaj lokalne sredine, točnije kulturno�obrazovne 
ustanove Pučkoga otvorenog učilišta u �rbovcu koje je pokazalo 
poseban interes da se upotpune dosad malobrojne arheološke 
spoznaje o vrbovečkom kraju čiji bi ishod bili razni oblici 
prezentiranja i publiciranja rezultata kako znanstvenoj tako i 
Sl. 1  Karta s prikazom pozicija lokaliteta: Dijaneš – utvrda Dijaneško, »stara cesta« kod Vrbovečkog Pavlovca, Lukovo – Višegrad, Lovrečka Velika – Graba, 
Zvezda i Budim (podloga: GoogleEarth).
Fig. 1  Site map: Dijaneš – Dijaneško fort, “old road“ at Vrbovečki Pavlovec, Lukovo-Višegrad, Lovrečka Velika-Graba, Zvezda and Budim (background: GoogleEarth).
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široj javnosti. Suradnja Instituta i Pučkoga otvorenog učilišta 
�rbovec započela je još 2013. godine izložbom o kasnosrednjo�
vjekovnom naselju Buzadovec � �ojvodice, a u 2014. godini je 
nastavljena te formalno uobličena ugovorom o suradnji dviju 
institucija.
Terenski pregled �rbovca i okolice isplaniran je u vidu 
ciljanih obilazaka položaja za koje imamo usmene podatke o 
postojanju potencijalnih arheoloških nalazišta, kao i pozicija 
koje na osnovi analize zračnih fotografija upućuju na mogućnost 
arheološkog lokaliteta. Poseban interes usmjeren je prema 
pronalasku (kasno)srednjovjekovnih lokaliteta (osobito fortifi�
kacijskog karaktera) za potrebe znanstvenog istraživanja utvrda 
srednjovjekovne Križevačke županije, koje se provodi u Institutu 
za arheologiju. Terenski pregled okolice �rbovca u 2014. godini 
poduzet je u nekoliko navrata, uz dozvolu nadležnoga Konzer�
vatorskog zavoda u Zagrebu.
Sl. 2 Topografska karta s prikazanim toponimima položaja Lukovo – Višegrad, Lovrečka Velika – Budim, Zvezda i Graba, zapadno od Vrbovečkog Pavlovca na karti 
je prikazana trasa tzv. “starog puta“ (izvadak TK 1 : 25 000, 321-2-2, Državna geodetska uprava RH).
Fig. 2 Topographic map with toponyms for Lukovo-Višegrad, Lovrečka Velika-Budim, Zvezda and Graba, on the west from Vrbovečki Pavlovec the so-called “old road“ route 
is also marked (from TM 1: 25000, 321-2-2, State Geodetic Administration, Croatia).
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Podlogu za poduzeti terenski pregled okolice �rbovca 
čine:
Prostorni plan uređenja Grada �rbovca (Glasnik Zagre�
bačke županije br. 12/03), Izmjene i dopune (Glasnik Zagrebač�
ke županije br. 17/08) (izradila tvrtka Urbanistički zavod grada 
Zagreba d. o. o., Zagreb, Britanski trg 12), Zagreb, lipanj 2008.;
SUO, Studija o utjecaju na okoliš � Spojna cesta od obi�
laznice �rbovca (D28) do Ivanić Grada (D43) � Sažetak Studije 
za javni uvid (nedatirani pdf dokument);
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada 
�rbovca (Gradsko vijeće Grada �rbovca, nedatirana radna ver�
zija);
Zračne fotografije i satelitske snimke (Geoportal, Go�
ogleEarth, Arkod preglednik);
Topografske karte TK 1 : 25 000 i TK 1 : 5000 (Državna 
geodetska uprava RH, Geoportal).
Suvremena administrativna podjela, geografska podlo-
ga i povijesni podaci 
U smislu suvremene teritorijalno�administrativne podjele 
Grad �rbovec smješten je u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke 
županije. Na zapadu grad �rbovec graniči s gradom Sveti Ivan 
Zelina te s općinama Preseka i Rakovec. Na jugu graniči s opći�
nama Brckovljani i Kloštar Ivanić, a na istoku s općinama Gra�
dec i Dubrava. Na teritoriju Grada �rbovca nalazi se 41 naselje: 
Banovo, Brčevec, Celine, Cerik, Cerje, Dijaneš, Donji Tkalec, 
Dulepska, Đivan, Gaj, Gornji Tkalec, Gostović, Graberanec, 
Graberšćak, Greda, Konak, Krkač, Kućari, Lonjica, Lovrečka 
�aroš, Lovrečka �elika, Luka, Lukovo, Marenić, Martinska 
�es, Naselje Stjepana Radića, Negovec, Novo Selo, Peskovec, 
Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Samoborec, 
Savska Cesta, Topolovec,�rbovec, �rbovečki Pavlovec, �rhovec, 
Žunci (Službene mrežne stranice grada �rbovca, http://www.
vrbovec.hr/podstranica.aspx?id=64, pristupljeno 14. 5. 2014.)
Područje grada �rbovca leži na južnom dijelu Lonjskog 
humlja, u kontaktnoj zoni s Križevačkim humljem, čija je zna�
čajka blago bregovit teren raščlanjen dolinama s vodotocima. Na 
samom jugu prostiru se nizinski krajolici Polonja. 
Na širem području današnje općine �rbovec u kasnom 
srednjem vijeku postojala su tri trgovišta: �rbovec, Rakovec i 
Dubrava, a sajamsku povlasticu imali su i Gradec i Lovrečka 
�aroš (Buturac 1984a: 140). Postojalo je nekoliko gospoštija, 
odnosno vlastelinstava: �rbovec, Rakovec (poslije ujedinjena 
gospoštija �rbovec � Rakovec), Lovrečina � Gostović, Dubrava, 
Gradec, Tkalec, Preseka.
Jezgra grada �rbovca pripada zaštićenoj nepokretnoj kul�
turnoj baštini, odnosno to je kulturno�povijesna cjelina gradske 
jezgre koja nastaje tijekom 14. stoljeća, razdoblja kojem pripa�
daju zaštićeni ostaci kaštela obitelji Patačić u samom središtu 
grada, a oko kojeg se u narednom vremenu formira uže središte 
grada. Nedaleko od kaštela nalazi se i barokizirana gotička crkva 
sv. �ida, a zaštićena je kao sakralna graditeljska baština (Studi�
ja o utjecaju na okoliš, str. 17). Od čitavog kaštela sačuvana je 
samo kula, a ostatke valja očekivati u arheološkom sloju.
U srednjem vijeku, čini se, središte svih naselja nije bilo 
u �rbovcu nego oko Lovrečke �aroši, odnosno Lovrečine. U 
popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. spominje se …Item 
ecclesia sancti Laurencii de Vrbouch, a u samome mjestu �rbovcu 
župa (isprva Blažene Djevice Marije, a poslije sv. �ida) se spo�
minje tek 1481. (Buturac 1984a: 14). U popisu iz 1334. župna 
crkva sv. Lovre de Vrbouch navodi se nakon župne crkve beati 
Johanis de Sabnicza (Sveti Ivan Žabno), a prije župne crkve beati 
Petri de Preseka. U popisu župnika iz 1501. godine, pak, redo�
slijed nije jednak, međutim zasebno se odvaja župa sv. Lovre u 
neimenovanome mjestu od neimenovane župe in Vrbowcz (Rač�
ki 1872: 220�221; Buturac 1984b: 89, 91).
Najstariji pisani očuvani spomen �rbovca potječe iz 
1244. godine u povelji kralja Bele I�. koji županu Junku, sinu 
Izaka iz Ravna, potvrđuje pravo na uživanje posjeda �rbovec i 
Polonje (Buturac 1984a: 131; Prijatelj 2014: 12). 
Godine 1398., nakon Krvavoga križevačkog sabora, �r�
bovec prestaje biti samostalno vlastelinstvo, odnosno gospoštija 
(prema Buturcu) te se pripaja gospoštiji Rakovec. Gospoštija 
�rbovec � Rakovec bila je u posjedu celjskih grofova, nadalje 
Rakovec prolazi sudbinu većine utvrda sa širega zagorskog po�
dručja (Jan �itovec, Matija Korvin, Ivan Korvin) s ponekim 
razlikama i drugim posjednicima u kraćim razdobljima (biskup 
Osvald Thuz, češki princ �iktorin). U konačnici i Rakovec i 
�rbovec dolaze u posjed Beatrice Frankapan, udovice Ivana 
Korvina, a kćeri kneza Bernardina Frankapana. Godine 1528. 
prvi se put izrijekom spominje i kaštel u �rbovcu, koji je bio 
jedno od uporišta u vremenima osmanske opasnosti (Buturac 
1984a: 131�138). Nadalje ovo područje ulazi u posjede obitelji 
Erdödyja i Zrinskih, te poslije Patačića.
Pregled dosadašnjih arheoloških istraživanja na po-
dručju vrbovečke okolice
Od dosad poznatih arheoloških lokaliteta i nalaza na 
području grada �rbovca u stručnoj se literaturi spominje tek 
vrbovečka župna crkva (Registar 1997: 62, br. 98), slučajni nal�
az srednjovjekovne konjske potkove iz �rbovca koji se sad čuva 
u Arheološkom muzeju u Zagrebu (Registar 1997: 62, br. 97) 
te slučajni nalazi kamene sjekire i keramike s položaja Gornji 
Tkalec � Ciglana iz oko 1915. godine, datirani od neolitika do 
brončanog doba, danas pohranjeni u Arheološkom muzeju u 
Zagrebu (Registar 1997: 52, br. 37). 
Na širem području susjednih općina navode se sljedeći 
lokaliteti: župna crkva sv. Margarete u Dubravi (11 km jugoza�
padno od �rbovca, općina Dubrava) (Registar 1997: 49, br. 21), 
Podjales � slučajni nalaz kamene sjekire iz 1911. godine, dati�
ran od neolitika do brončanog doba, pohranjen u Arheološkom 
muzeju u Zagrebu (s desne strane željezničke pruge Križevci 
� �rbovec, u blizini Gradeca, općina Gradec, sjeveroistočno 
od �rbovca) (Registar 1997: 58�59, br. 75), zatim se navodi 
slučajni nalaz iz 1915. prapovijesne keramike u Preseki, pohran�
jen također u Arheološkom muzeju u Zagrebu (općina Preseka, 
sjeverno od �rbovca) (Registar 1997: 59, br. 78) te župna crkva 
sv. Jurja u Rakovcu, sjeverozapadno od �rbovca (Registar 1997: 
60, br. 82).
U Rakovcu se nalazi i kasnosrednjovjekovna/novovjeko�
vna nizinska utvrda močvarnog tipa, koja se rijetko spominje u 
arheološkoj (Tkalčec 2004: 173�175, 312, sl. 29�31), a više u 
povijesnoj stručnoj literaturi (Buturac 1984a: 135�156; Csánki 
1893: 678�679; Bösendorfer 1994: 68; Horvat 2000: 35�39). 
U općini Gradec, istočno od �rbovca, godine 2011. 
arheološka tvrtka Geoarheo provela je zaštitna istraživanja na 
trasi buduće autoceste A12 Sveta Helena � GP Gola, dionica 
Gradec � Kloštar �ojakovački na arheološkim lokalitetima u 
Cugovcu (AN 1, rani srednji vijek?, neobjavljeno) i Salajcima 
(AN 2, novi vijek, neobjavljeno). 
Institut za arheologiju provodi 2011. i 2012. godine na 
istoj trasi buduće autoceste velika istraživanja kasnosrednjovje�
kovnog naselja s tragovima starijega latenskog naselja na loka�
litetu AN 3 Buzadovec � �ojvodice (Tkalčec 2013; Tkalčec, 
Sekelj Ivančan 2013). Institut je 2011. godine proveo i zaštitna 
arheološka istraživanja kasnobrončanodobnog i srednjovje�
kovnog nalazišta AN 1 Grabrić na trasi autoceste A13, dionica 
Čvor �rbovec 2 � Čvor Farkaševac, također općina Gradec 
(Dizdar, Ložnjak Dizdar 2013). 
Na južnom dijelu područja općine �rbovec tijekom ter�
enskog pregleda područja izgradnje državne ceste između čvora 
Prilesje na obilaznici �rbovca, odnosno na brzoj cesti D 28 pre�
ma Svetoj Heleni te Kloštar Ivaniću, s produžetkom do Ivanić 
Grada, koje je poduzeo Institut za arheologiju 2012. godine, 
evidentirana su tri arheološka nalazišta: AN 1 Prilesje (srednji 
vijek), AN 2 Poljanski lug (antika i srednji vijek) i AN 3 Čret 
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(prapovijest i srednji vijek) (Tonc 2013: 176�177, sl. 1, tab. 1). 
Područje �rbovcu susjedne općine Kloštar Ivanić ovom prili�
kom ne uzimamo u razmatranje jer ono geografski već pripada 
jednoj zasebnoj cjelini � moslavačkom području.
Nadalje, Institut za arheologiju poduzeo je 2013. te�
renski pregled šireg područja srednjeg toka rijeke Glogovnice 
oko mjesta Buzadovec i Tučenik, dakle lijeve obale rječice, ko�
jim je na području općine Gradec evidentirano deset položaja 
s površinskim nalazima iz bakrenog, brončanog, mlađega 
željeznog doba, zatim antike, kasnoga srednjeg i novog vijeka 
(Ložnjak Dizdar, Tkalčec 2013: tab. 1: 1�10). Terenski pregled 
nastavljen je u proljeće 2014. na području sela Festinec, Repi�
nec, Pokasin te sjevernije Špiranec, odnosno uz desni tok rijeke 
Glogovnice, prilikom kojeg su na području općine Gradec evi�
dentirani novi arheološki lokaliteti (Tkalčec, Ložnjak Dizdar 
2015).
Iz svega je evidentno kako je područje grada �rbovca i 
njegove okolice još velika nepoznanica u arheološkoj stručnoj 
literaturi te da su tek u posljednje vrijeme veliki infrastrukturni 
projekti koji zahtijevaju prethodna arheološka rekognosciranja i 
istraživanja omogućili velik pomak u poznavanju ovog kraja kroz 
arheološka razdoblja. Zakonom propisana zaštitna arheološka 
istraživanja, nažalost, ne provode se oduvijek ovako uspješno 
kao u posljednje vrijeme, te je vjerojatno jedan broj arheoloških 
nalazišta na ovom području u minulim vremenima stradao zbog 
raznih građevinskih radova. Nadalje, izrazito je uočljiv nedosta�
tak stručne osobe � arheologa koji bi djelovao u ovoj lokalnoj 
sredini (Gradu �rbovcu) i čija bi djelatnost zasigurno promije�
nila sliku za sada još uvijek izrazito nepotpune arheološke karte 
grada �rbovca i njegove okolice.
Rezultati terenskog pregleda 2014. godine
Rekognosciranje je poduzeto na području dviju općina: 
�rbovec i Preseka.1
U rekognosciranjima poduzetim 12. ožujka i 1. travnja 
2014. iz Instituta su sudjelovali dr. sc. Tatjana Tkalčec i dr. sc. 
Bartul Šiljeg. Tijekom prvog dana obilaska sudjelovala je i rav�
nateljica POU �rbovec gđa Sanja Prijatelj, koja je bila vodič na 
poziciju »rimske ceste« ili »stare ceste« kod �rbovečkog Pavlovca 
(usp. daljnji tekst). Tijekom drugog dana obilaska vodič je bio 
g. Josip Bešen iz �rbovca. Tom nas je prilikom g. Bešen vodio 
na položaje Budim i Mežđevec nedaleko od sela Ledina u općini 
Preseka te na neke druge položaje. B. Šiljeg je temeljem pregleda 
zračnih snimki locirao gradište kod Dijaneša te smo ga obišli i 
načinili skicu tlocrta, a pregledani su i položaji �išegrad u Luko�
vu, te Budim, Grabe i Zvezda kod Lovrečke �elike. 
Zatim je 9. kolovoza 2014. T. Tkalčec u suradnji s g. 
Draganom �ickovićem, novinarom i kulturnim djelatnikom 
iz �rbovca, obišla nove položaje, na neke od kojih je vodičem 
bio pok. g. Josip Lacković iz Dulepske (rođen 1935., a premi�
nuo nedugo nakon našeg zajedničkog obilaska terena). Toga 
rujanskog dana obišli smo položaj šume Lešće, jugozapadno od 
Pirakovca (južno od Dulepske, k. o. Negovec) � potencijalni po�
ložaj nekoga »starog grada«, zatim položaj Hrgovka, istočnije od 
spomenute šume (prema kazivanju g. Lackovića, ovdje su pri 
oranju nekada na površinu izlazila »ognjišta � ugljen i črepinje«) 
te položaj njive na području sela Pirakovec gdje je g. Lacković 
izorao »sulicu dugačku oko 25 cm«, koja je, nažalost, s vreme�
nom zagubljena pa se ne zna točno o čemu je riječ. G. Lacković 
nas je poveo na razgovor i g. Đuri Greguriću iz Pirakovca koji 
pak navodi da je čuo kako je na poljima zvanima Horvatsko »ne�
što bilo, da li od vremena Turaka …« G. �icković i T. Tkalčec 
još su jednom obišli položaj Zvezda, kao i �išegrad u Lukovu 
gdje nam je g. Ivo Brljačić iz �rbovca pokazao neposrednu pozi�
1 Na kraju se daju podaci i o položaju Ledina – Cirkvišče, rekognosciranom 
2008. godine, a koje administrativno pripada pod Koprivničko-križevač-
ku županiju.
ciju za koju se govorilo da je grad �išegrad. 
T. Tkalčec je dana 22. studenoga 2014. naknadno pregle�
dala šumu Lešće, jugozapadno od Pirakovca.
Općina Vrbovec
Prvog dana rekognosciranja pregledan je položaj »stare 
ceste« kod �rbovečkog Pavlovca. Temeljem dokumenata Prostor�
ni plan uređenja Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije 
br. 12/03), Izmjene i dopune (Glasnik Zagrebačke županije br. 
17/08) (izradila tvrtka Urbanistički zavod grada Zagreba d. o. 
o., Zagreb, Britanski trg 12), Zagreb, lipanj 2008. i Studije o 
utjecaju na okoliš � Spojna cesta od obilaznice Vrbovca (D28) do 
Ivanić Grada (D43) – Sažetak Studije za javni uvid (nedatirani 
dokument u pdf formatu) pregledani su zatim sljedeći položaji 
na kojima su evidentirani srednjovjekovni lokaliteti: Lovrečka 
�elika s položajima Budim (sjeverno od naselja), Graba i Zvezda 
(južno od naselja). U naselju Lukovo, sjeverozapadno od nase�
lja, pregledan je položaj �išegrad (srednji vijek). Jugozapadno 
od sela Dijaneš u šumarku uz vodotok Dulepska pregledana je 
nizinska utvrda.
Vrbovečki Pavlovec – Stara cesta
Pregledan je položaj »stare ceste« kod �rbovečkog Pavlov�
ca, za koji smo imali dojavu da su mještani pronalazili veliko 
kamenje koje su koristili za pritiskanje zelja prilikom kiseljenja 
(sl. 1�4). Na teren nas je vodila gđa Sanja Prijatelj, ravnateljica 
POU �rbovec. Riječ je svakako o starom putu koji je ucrtan i 
na topografskim kartama te i danas vidljiv na terenu (poljski i 
livadni put), a prema pričanju mještana to je nekad bio glavni 
put kojim se iz Križevaca ulazilo u sam grad �rbovec. Na terenu 
nismo zamijetili ostatke kamenja; segment puta na kojem smo 
intenzivnije pregledali teren nalazi se u šumarku u dubokom 
klancu. Iz toga klanca na obje strane � na sjever prema �rbo�
večkom Pavlovcu te na jug prema �rbovcu � put vodi poljima 
i livadama. Nema, zasad, elemenata na osnovi kojih bismo sa 
sigurnošću mogli govoriti o putu starijem od novovjekovnog 
razdoblja, iako na to valja s velikom pretpostavkom računati. 
»�eliko kamenje« moglo bi biti i od kaldrme, no također je 
moguće pomišljati i na rimske miljokaze. U suradnji sa Sanjom 
Prijatelj pokušavamo doći do ljudi kod kojih bi se još eventu�
alno čuvalo to kamenje kako bismo ga mogli pregledati. Nije 
načinjen intenzivan pregled širih oranica oko toga područja, no 
na neposrednim njivama oko segmenta puta koji smo rekognos�
cirali nisu pronađeni površinski arheološki nalazi.
Lovrečka Velika – Budim, Graba, Zvezda
U Prostornom planu ovi su položaji zabilježeni kao sred�
njovjekovni lokaliteti. Tijekom našeg obilaska na njima nismo 
zamijetili arheološke pokretne površinske nalaze. 
Na sjevernom kraju sela Lovrečka �elika od lokalnih 
mještana nismo uspjeli dobiti konkretniji podatak o lokalitetu 
Budim. Budimom je označen potok Zrinščina na TK 1 : 5000, 
a mještani su upućivali na to da to ime nosi nizinsko područje 
podno posljednjih kuća (jugozapadno od njih). Dalje se teren 
uzdiže i nalazi pod šumom te nije jasno gdje je točan položaj 
lokaliteta i kakvog je karaktera. Taj će se podatak provjeriti s 
nadležnim Konzervatorskim odjelom u Zagrebu.
Na vinogradom zasađenom povišenom položaju Grabe, 
okruženom šumarcima, također nisu zamijećeni površinski 
pokretni ili nepokretni nalazi koji bi upućivali na arheološki 
lokalitet. Očito je da su autori Prostornoga plana uređenja Gra�
da Vrbovca imali drugačije izvore i informacije o nalazištu. Za 
ovaj je položaj znakovito to da se nalazi u neposrednoj blizini 
položaja Zvezda te da s njime ima dobru komunikaciju šumskim 
puteljkom. Položaj Zvezda ili Krčevina ističe se svojim geograf�
skim karakteristikama � istaknuti konični brijeg. Mještanima 
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je poznato da su ga obilazili stručnjaci iz Zagreba. Također im 
je poznato da je već Josip Buturac upozoravao na ovaj položaj. 
Poznata im je i predaja da je ovdje bila crkva. Od g. Rudolfa 
Svečnjaka (rođ. 1941.), vlasnika klijeti na sjevernijem dijelu 
Zvezde (prema Grabama), dobili smo podatke o pronalasku 
opeka s utisnutim križem prilikom kopanja zemlje za temelje 
kleti. Ugradio ih je u svoju i susjednu, bratovu klet. Dimenzije 
opeke nismo mogli izmjeriti. 
Na širem području Lovrečke �elike obišli smo još neko�
liko mjesta na koja su zračne snimke upućivale da je riječ o po�
tencijalnom arheološkom lokalitetu, međutim uvid na samom 
terenu nije potvrdio te pretpostavke.
Ovdje valja spomenuti i zanimljiv zapis u Spomenici župe 
sv. Lovre u Lovrečkoj �aroši koji donosi župnik Karlo Zvonarić 
o svojim zapažanjima o starosti crkve na osnovi strukture zida, 
a do kojih je došao uvidom u temelje crkve tijekom radova na 
obnovi temelja 1940. godine. Ustanovio je da su temelji lađe u 
sredini građeni od kamena, a temelj svetišta i lađe do kora od 
opeke te drži da to potvrđuje pripovijedanja nekih ljudi, kako 
kaže, da se u starini župna crkva nalazila na brijegu kod današ�
njeg sela Marenić, gdje je bio i stari grad Marenić, koji je propao 
za provale Turaka u ove krajeve (Razum 2006: 69). Za nas je taj 
podatak indikativan te upućuje na daljnju potrebu istraživanja 
terena oko sela Marenići koje se nalazi na pola puta između Lu�
kova s položajem �išegrad te Lovrečke �elike � Zvezda s pret�
postavljenim položajem neke starije crkve (usp. sl. 2). �elika je 
mogućnost da se spomenuta »stara župna crkva na brijegu kod 
današnjeg sela Marenić« odnosi upravo na položaj Zvezda.
Lukovo – Višegrad
Pronađen je položaj koji se navodi kao srednjovjeko�
vni lokalitet � istaknuti brežuljak, međutim nisu zamijećeni 
površinski nalazi koji bi potvrdili karakter lokacije. S vlasnikom 
kleti na tom položaju, Josipom Bešenom iz �rbovca, dogovore�
na je daljnja suradnja oko prikupljanja preciznijih podataka o 
gradu �išegradu. U međuvremenu smo dobili dojavu o preci�
znijoj poziciji »grada« na �išegradu � uz put koji vodi južnim 
obronkom brijega između vinogradskih klijeti, pri njegovu 
Sl. 3  Vrbovečki Pavlovec – Stara cesta (GoogleEarth snimka).
Fig. 3  Vrbovečki Pavlovec – Old Road (GoogleEarth image).
Sl. 4 Vrbovečki Pavlovec – Stara cesta, pogled sa sjevera (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 4 Vrbovečki Pavlovec –  Old Road, view from the north (photo by: T. Tkalčec).
Sl. 5 Lovrečka Velika – Zvezda: jedna od opeka s križem, ugrađena u klet 
(snimio: B. Šiljeg).
Fig. 5 Lovrečka Velika – Zvezda: a brick tile with a cross, built into a house (photo 
by: B. Šiljeg).
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vrhu, međutim u vrijeme obilaska preglednost terena bila je loša 
zbog vegetacije te nije bilo moguće primijetiti eventualne sitne 
površinske nalaze, a eventualni zemljani nasipi ili obrambeni 
opkopi nisu zamijećeni. 
Dijaneš – utvrda Dijaneško
U Prostornom planu uređenja Grada Vrbovca navodi se 
»potencijalni arheološki lokalitet Kapelište« te »potencijalni 
arheološki lokalitet Dijaneško«.
Čini se da je došlo do zamjene toponima te se greškom 
prvospomenuti navodi »jugozapadno od naselja, uz rukavac po�
toka Dulepska«, dok je za drugi navedeno da se nalazi »uz ka�
pelu«. Logično je očekivati da se toponim »Kapelište« ne veže uz 
utvrdu u nizini uz rukavac Dulepske nego upravo uz »kapelu«. 
Stoga se ovom prilikom utvrda koja se jasno luči i na zračnim i 
satelitskim snimkama navodi kao utvrda Dijaneško (sl. 6�11).
Riječ je o nizinskoj, možda drveno�zemljanoj utvrdi 
(no nije isključeno da je na njoj bilo zdanja i od tvrdog ma�
terijala, vjerojatno opeke) koja veoma nalikuje lokalitetima tipa 
gradište. Središnje uzvišenje promjera je oko 60 m, a uzdiže se 
nad okolnim terenom tek za kakvih osamdesetak cm. Oblik 
mu je kružan ili blago ovalan. �jerojatno je tijekom vremena 
dosta izmijenjen s obzirom na djelovanje vode iz jarka koji 
ga okružuje, ali i moderne intervencije poput poljoprivredne 
obrade zemljišta južnog dijela utvrde kojom je jarak u potpu�
nosti na tome dijelu zatrpan. Središnje uzvišenje na zapadnom 
dijelu ima zaobljenu istaku, međutim takve se pojave ne mogu 
definirati na ostalim stranama, a što bi imalo analogije u nekim 
gradištima sjeverozapadne Hrvatske koja možemo datirati na 
sam izmak kasnoga srednjeg vijeka te u novi vijek. Jarak je vrlo 
širok (15�20 m, s iznimkom istočne strane gdje je širok oko 10 
m) što bi također imalo analogije u mlađim lokalitetima toga 
tipa utvrda. Mlađoj dataciji u prilog ide i činjenica da utvrda, 
čini se, nije bila okružena zemljanim bedemom. Ako je bedema 
i bilo, on je sa svih strana snižen ili uništen. Južno od utvrde 
protječe potok Dulepska od kojeg se jedan rukavac odvaja na 
istoku i omogućuje punjenje obrambenog jarka utvrde vodom s 
njezine sjeveroistočne strane.
Sl. 6  Položaj utvrde Dijaneš – Dijaneško (izvadak TK 1 : 25 000, 321-2-1, DGU RH).
Fig. 6  Location of the Dijaneš – Dijaneško fort (from TM 1: 25000, 321-2-1, SGA, RC).
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Između Dulepske i utvrde, na jugozapadnom dijelu nala�
zi se manje jezerce. Još dalje na poljima zamijećeni su površinski 
nalazi nekih srušenih, ciglom građenih zdanja te nešto netipične 
keramike, no sve upućuje na novi vijek ili recentno doba.
Ovo nizinsko gradište na osnovi svoga oblika i sastavnih 
dijelova mogli bismo datirati u kraj kasnoga srednjeg vijeka 
te u rani novi vijek (15./16. stoljeće). Povijesna i arheološka 
istraživanja donijela bi preciznije podatke.
Pirakovec – šuma Lešće, Hrgovka
Jugozapadno od utvrde Dijaneško prostire se selo Dulep�
ska koje je dobilo ime po istoimenom potoku. Na oranicama 
južno od sela g. Josip Lacković je tijekom oranja bio pronašao, 
kako kaže, željeznu sulicu. Pregledom toga položaja, na oranici 
nisu zamijećeni površinski nalazi (sl. 11). Zatim, dalje na jug s 
južne strane brze ceste Sveta Helena � �rbovec, u šumi Lešće, g. 
Lacković iz Dulepske (rođ. 1935.) je kao dijete, prije 70 godi�
na, zalazio na područje gdje je bilo neobičnih »rupa, okruglih i 
četvrtastih, ispunjenih vodom«, a njegov pradjed Ivan Lacković 
pričao je da je tu bio »grad«, te je kazivao kako su čak njegovi 
prethodnici govorili da su »tu bili Turci«. Na izoranoj manjoj 
površini njive tik uz zapadni rub sjevernog dijela šume, nepo�
sredno južno od brze ceste, prilikom našeg obilaska pronađen je 
jedan primjerak litike (rožnjak, jezgra?), međutim drugi nalazi 
nisu zamijećeni. Također, prije zime 2014. pregledana je sama 
šuma Lešće, ali nisu zamijećeni tragovi pravilnijih oblika koji bi 
upućivali na uzvišenje, jarak i slično, iako su nepravilne grabe 
ispunjene vodom primijećene na sjevernijem dijelu šume Lešće 
te duž njezine zapadne strane, što se podudara sa skicom koju je 
načinio g. Josip Lacković, a koja bi sugerirala zapravo postojanje 
kuća, dakle sela, a ne utvrde, odnosno gradišta (sl. 12, usp. i 
sl. 11). Toga kasnojesenjeg obilaska, autorica je u šumi naišla 
na starijeg čovjeka koji je potvrdio predaju o »gradu« u šumi, 
međutim nije znao točnu poziciju.
Istočnije od šume Lešće, a nešto sjevernije od predjela 
zvanog Gmajna, g. Lacković je na svojoj njivi, tik zapadno od 
oznake Hrgovka (sl. 11), prilikom oranja nailazio na »ugljen, 
ognjišta i črepinje«. Sada su ta zemljišta zapuštena (zbog preki�
Sl. 7 Dijaneš – Dijaneško, položaj utvrde u rukavcu potoka Dulepska (GoogleEarth).
Fig. 7 Dijaneš – Dijaneško, fort location at the backwater of Dulepska creek (GoogleEarth image).
Sl. 8  Dijaneš – utvrda Dijaneško, pogled s jugozapada (snimio: B. Šiljeg).
Fig. 8  Dijaneš – Dijaneško fort, view from the southwest (photo by: B. Šiljeg).
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da komunikacije seljana s tim područjem, nastalim gradnjom 
brze ceste) te je teren zarastao u visoku travu. Tik istočnije od 
navedene oznake pronađeno je, tijekom rekognosciranja, manje 
obrađeno polje na kojem je pak preglednost bila loša zbog viso�
kih usjeva (kukuruz), međutim između redova biljki pronađena 
su tek dva ulomka keramike koji mogu pripadati kako kasnom 
srednjem vijeku tako i modernom razdoblju.
Općina Preseka
U prethodnim rekognosciranjima položaja Cirkvišče 
sjeveroistočno od mjesta Ledine (Zdravko Bešen, Đuro Kovačić, 
Tatjana Tkalčec, 20. ožujka 2008.) dobili smo podatak da se na 
položaju koji smo prethodno zamijetili na topografskim kartama 
po indikativnom toponimu »Budim«, nalazi grad, odnosno da 
podno njega ima nalaza opeka. Taj je položaj obiđen, dakle, tek 
prilikom ovogodišnjih rekognosciranja. Na sam teren vodio nas 
je g. Josip Bešen iz �rbovca u vlasništvu čijeg je brata zemljište 
na kojem je, u prethodnim vremenima kada se obrađivalo, bilo 
pronalaska opeka. Pregledani su položaji Budim te Mežđevec. 
Ovom prilikom donosimo i rezultate rekognosciranja položaja 
Ledina � Cirkvišče iz 2008. godine (sl. 13).
Ledina – Budim
Selo Ledina nalazi se u sjevernom dijelu Općine Prese�
ka. Na istočnom dijelu sela, na topografskoj karti zabilježen je 
indikativan toponim »Gradina«, međutim to područje nije još 
pregledano. Položaj Budim nalazi se oko 1800 m sjeverozapad�
no od sela, uzvodno uz potok �unu (sl. 14).
Na proplanku južne padine pošumljenog brijega vla�
snici su tijekom prijašnje obrade zemljišta pronalazili opeku i 
keramiku. Danas je zemljište neobrađeno, zaraslo travom (sl. 
15). Postoji legenda o postojanju Budimgrada. Od toga mjesta 
prema jugu vodi zapušteni klanac � očito stara komunikacija. 
Pregledan je čitav hrbat brda izduženog u smjeru istok � zapad, 
međutim nisu zamijećene neke druge lokacije koje bi pokazivale 
Sl. 9  Dijaneš – utvrda Dijaneško, pogled sa sjeverozapada (snimio: B. Šiljeg).
Fig. 9  Dijaneš – Dijaneško fort, view from the northwest (photo by: B. Šiljeg).
Sl. 10  Skica tlocrta gradišta Dijaneš – Dijaneško (crtež i izmjera: T. Tkalčec; digitalizacija: K. Jelinčić Vučković).
Fig. 10  Sketch of the Dijaneš – Dijaneško layout (drawing and measuring by: T. Tkalčec; digitization by: K. Jelinčić Vučković).
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Sl. 11  Položaj utvrde Dijaneško i nalaza oko sela Pirakovec (GoogleEarth snimka).
Fig. 11  Location of Dijaneško fort and the finds around Pirakovec (Google Earth image).
Sl. 12  Skica »rupa« četvrtastih i kružnih oblika u šumi Lešće kod Pirakovca (crtež: J. Lacković; digitalizacija: K. Jelinčić Vučković).
Fig. 12  Sketch of the “holes“ and circular forms in Lešće forest near Pirakovec (drawing by: J. Lacković, digitization by: K. Jelinčić Vučković).
postojanje grada, iako je taj gornji položaj možda i povoljniji za 
smještaj utvrde. Stoga ova pozicija svakako upućuje na posto�
janje nekoga čvrstog zdanja, zidanog od opeke. S druge strane, 
prilikom obilaska položaja Mežđevec, lokalna je mještanka 
upućivala na položaj Budimgrada nešto zapadnije od ovog koji 
smo locirali prema navodu g. Josipa Bešena. Također se uz Bu�
dimgrad i Mežđevec vežu legende o »stepenicama«. Tu priču o 
»štengama od cigli koje od bunara vode gore na Budimgrad« po�
tvrdili su još g. Zdravko Bešen i g. Đuro Kovačić 2008. godine.
Ledina – Mežđevec
Nasuprot (južno) Budimu nalazi se istaknuti konični bri�
jeg na čiju je zaravan pristup moguć s juga, izduženim hrptom 
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Sl. 13  Lokaliteti Ledina – Budim i Ledina – Mežđevec, općina Preseka i Ledina – Cirkvišče, općina Sveti Petar Orehovec (GoogleEarth snimka).
Fig. 13  Sites: Ledina – Budim and Ledina – Mežđevec, Preseka municipality and Ledina –Cirkvišče, Sveti Petar Orehovec municipality (GoogleEarth image).
brda. S Mežđevca se pruža lijep pogled na sve strane, kao i na 
sjeverni položaj Budim (sl. 14�16). U mještana postoji predaja 
da se na ovome mjestu nalazila crkva, a očuvana je legenda o 
»potonulim zvonima«.
Osim ovih položaja obišli smo i položaj Kaptol u 
Krušljevcu gdje se nalaze ostaci majura i gospodarskih zdanja 
grkokatoličke biskupije u Križevcima.
Ledina – Cirkvišče (Koprivničko-križevačka županija)
Dojavu o postojanju mjesta Cirkvišče, nedaleko od Ledi�
na, dostavio je g. Zlatko Kučan iz Svetog Ivana Žabno koji je au�
toricu teksta povezao s g. Zdravkom Bešenom, a ovaj ju je, pak, 
u društvu s g. Đurom Kovačićem 20. ožujka 2008. odveo na 
samu poziciju (sl. 13). Zapravo se radi o području koje pripada 
Koprivničko�križevačkoj županiji, Općini Sveti Petar Orehovec 
i katastarskoj općini Gregurovec, ispostave Križevci, međutim, 
mještani te šume (državne) osjećaju se pripadajućima selu Le�
dini. Riječ je o istaknutom koničnom brijegu strmih padina, 
kojemu je prilaz moguć sa zapadne strane. Položaj se nalazi na 
istaknutoj gredi zvanoj Rib, čijom se čitavom dužinom prosti�
re šuma Hrib. Sjeverozapadno od položaja Cirkvišče uzdižu se 
još viša brda u sklopu grede Rib. Duž sjeverne i sjeveroistočne 
strane prostire se dolina potoka �elike i tzv. Široki jarek, istoč�
nije se nalazi područje Globočec, potom jarak Kešerina, a južno 
od grede Rib, između položaja Cirkvišče i kapelice sv. Mihovila 
(znakovitog titulara, op. a.) protječe, od prije spomenutog Budi�
ma pa dolje na jug do sela Ledine, potok �una. Sam vrh platoa 
položaja Cirkvišče okrugla je oblika, promjera oko 35 m. Pod 
šumskim lišćem nisu zamijećeni tragovi zidanih zdanja (iako 
postoji predaja o postojanju kamena), no s obzirom na predaju i 
toponim »Cirkvišče« te na istaknut položaj, vrlo je vjerojatno na 
ovome mjestu nekad stajala crkva (sl. 17). �odiči su dali podatak 
o predaji o položaju groblja na brdu oko 500 m zračne linije 
sjevernije (s blagim otklonom prema zapadu) od ovog položaja.
Pregled će se vrbovačkog kraja nastavit. Nadamo se pri�
kupiti nove podatke (ponajprije od g. Josipa Bešena te g. Draga�
na �ickovića i gđe Sanje Prijatelj iz �rbovca) o rekognosciranim 
lokalitetima kao i o potencijalnim novima. Svakako će se i s 
nadležnim Konzervatorskim odjelom u Zagrebu provjeriti pre�
cizniji podaci o nekim od ovdje pregledanih lokaliteta, nave�
denih u Prostornom planu uređenja Grada Vrbovca.
Sl. 14.  Topografska karta s toponimima Budin i Mežđevec, sjeverozapadno od 
sela Ledina (izvadak TK 1 : 25 000, 271-4-3, DGU RH).
Fig. 14  Map with toponyms for Budim and Mežđevec, northwest of Ledina (from: 
TK 1: 25000, 271-4-3, SGA RC).
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Sl. 15  Ledina – Budim i Ledina – Mežđevec, detalj (GoogleEarth).
Fig. 15  Ledina – Budim and Ledina – Mežđevec, detail (GoogleEarth).
Sl. 16  Pogled s Budima na brdo Mežđevec (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 16  View from Budim on Mežđevec hill (photo by: T. Tkalčec).
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Summary 
Systematic field survey of Vrbovec surroundings started in 2014 to 
gain more archaeological insight into an area which has barely been ex�
plored. Reconnaissance included two minicipalities: Vrbovec and Preseka. 
The focus of the interest was aimed at medieval sites, especially fortified 
ones. We would like to point out the discovery of Dijaneško fort, previously 
unknown in literature, south of Dijaneš village. The central highrise is 
circular to oval in shape and measures around 60 meters in diameter, ris�
ing above the surrounding area by circa 80 centimeters. A moat, partially 
filled with water, is 20 meters wide. Rampart is either lowered or it did 
not exist at all. This lowland fort was probably a fortified noble seat in the 
late 15th or early 16th century. 
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Sl. 17  Ledina – Cirkvišče (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 17  Ledina – Cirkvišče (photo by: T. Tkalčec).
